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catéchétique,   ne   présente,   paradoxalement   que   peu   de 



































du   modeste   ouvrage  La   Bible   et   les   saints,   Guide   iconographique,   Paris 












l'une   des   plus   élémentaires5,   et   des   plus   courtes   (233 
vers) de la Recopilación en metro6, recueil de 28 farsas en 
un acte allant de 200 à 2500 vers.
Des   rapprochements   ont   souvent   été   établis   entre 
cette pièce comique de Sánchez de Badajoz et une pièce 
anonyme   recueillie,   un   peu   plus   tard,   dans   le   célèbre 
Códice de Autos Viejos et traitant du même sujet :  l'Auto 
del Martirio de Santa Bárbara7. Contrairement à ce qui se 
passe   dans   cette   pièce   plus   tardive,   où   les   épisodes 










en   Allemagne.   Barbe   protège   contre   la   foudre.   Elle   est   la   patronne   des 
artilleurs,   des   mineurs,   des   carriers   et   des   sapeurs­pompiers.   La   plus 
ancienne de ses représentations est offerte par un pilier sculpté de santa 





Bárbara   Virgen   y   martir   de   Nicodemia   que   padeció   en   la   persecución   de 















































Voragine   en   toutes   lettres,   pour   un   passage   qui   nous   intéresse 
particulièrement : “Cuéntase que Bárbara, que oyó todo este diálogo, maldijo 
al   delator   haciendo   que   se   convirtiera   repentinamente   y   en   aquel   preciso 



















































de   côté   la   formule   qui   aurait   consisté   à   donner   à   la 
sainte elle­même la parole pour se défendre. 
Je   me   propose,   dans   cette   brève   étude,   de 
m'interroger   sur   les   raisons   qui   ont   pu,   dans   la 
représentation   d'une   sainte   aussi   populaire   à   Badajoz10, 
conduire   Diego   Sánchez   à   ce   choix   du   silence   pour   son 










Demandons­nous   d'abord   si   la   condition   d'âme 




des   “procès   en   Paradis”   n'exige   pas   forcément   un   tel 
silence. J'en donnerai pour seul exemple une autre pièce 
tirée   du  Códice   de   Autos   Viejos,   l'Auto   du   Procès   de 
7 Autre pièce de théâtre religieux consacrée à sainte Barbe, et qui se 
trouve dans le  Códice de Autos Viejos, recueil anonyme non daté, auquel on 
























personnage   de   l'Homme   débat   lui­même   âprement   pour 
défendre   sa   cause12  devant   le   tribunal   céleste.   Diego 
Sánchez aurait donc fort bien pu autoriser l'âme de Ste 












que   le   dramaturge   tire   du   silence   éloquent   de   son 
personnage,   nous   poserons   d'abord   la   question   de 
l'existence   d'éventuelles   raison   matérielles,   tant   au 
niveau   de   l'écriture   que   de   la   représentation,   qui 
pourraient   expliquer   l'absence   d'intervention   de   Barbe 
dans le dialogue.
Au sujet de la rédaction des pièces de cet auteur, la 
critique   rappelle   souvent   qu'il   ne   s'agit   pas   toujours 
d'un théâtre très élaboré. Cette simplicité serait même 





complexes.   On   pourrait   donc   penser   tout   simplement   que 
c'est   pour   limiter   le   nombre   d'intervenants   dans   le 




des   traits   de   simplicité   notables.   Le   dialogue   n'y 
implique jamais plus de deux personnages à la fois : ce 
n'est qu'après que l'Ange et le Diable se sont tus que le 
11 Colección   de   autos,   farsas   y   coloquios   del   siglo   XVI,  op.   cit. 
Traduction par Jean Canavaggio dans Théâtre espagnol du XVIe siècle, op. cit. 
12 L'originalité de Diego Sánchez se mesure en comparant avec des pièces 


















Il   serait   pourtant   hasardeux,   me   semble­t­il, 
d'attribuer   cette   simplicité   et   surtout   cette   économie 
d'un personnage dans le dialogue à une timidité d'auteur 
inexpérimenté ou à des traits dits "primitifs". Nombreuses 
sont   les   pièces   du   même   auteur,   même   quand   elles   sont 
complexes et mettent en scène de nombreux personnages, qui 
privilégient   les   petits   “dialogues   à   deux   personnages”13 
Des   pièces   fort   élaborées,   comme   par   exemple   la  Farsa 
moral, donnent lieu, dans ce théâtre, a la mise en place 
de schémas d'interlocutions épurés, et, pour la  Farsa de 
























15 Voir   William   H.   Shoemaker,  The   multiple   Stage   in   Spain   during   the 
Fifteenth   and   Sixteenth   Centuries  (Princeton,   Princeton   University   Press, 
1935, p. 99. Il établit un rapprochement qui peut paraître assez discutable 
entre la présence d'un “pauellón” dans cette farce (ici un dais faisant office 











particulier"   mis   en   scène   dans   cette   pièce   a   pu   être 
préféré en raison du nombre limité de personnages qu'il 
suppose16.
Une   raison   technique   peut   cependant   être   alléguée, 
pour expliquer le silence de Barbe, ainsi que le choix de 
la formule du “Procès en Paradis” plutôt que celle de la 
dramatisation   directe.   Dans   ses   pièces,   Diego   Sánchez 
répugne  à la  création  dramatique  libre,  et  s'appuie  en 
général   très   étroitement   sur   un   texte­source, 
habituellement un passage de la Bible. La mise en scène de 
personnages de l'Ancien ou du nouveau Testament se fait 







le   dramaturge   a   probablement   eu   recours   à   des   sources 
hagiographiques qui ne se composaient que d'un récit18. En 























































Diego   Sánchez   évite   ainsi   le   danger   de   l'exposé 
monolithique du récit hagiographique, qui passe très mal 
au   théâtre.   Enfin,   la   confrontation   de   ces   deux   voix 
antagonistes   qui   essaient   d'emporter   l'adhésion   du   Juge 
permet au dramaturge de ne pas se contenter d'exposer les 
seules   actions   de   la   martyre,   mais   de   les   présenter 
accompagnées d'arguments théologiques qui enrichissent le 
récit   hagiographique   et   conduisent   plus   efficacement   le 
spectateur à faire son propre examen de conscience. 
C'est   aussi   dans   une   perspective   modélisante   que 
Diego Sánchez a volontairement choisi de mettre l'accent 
sur   le   silence   de   la   sainte   en   en   faisant   une   vertu 
supplémentaire   à   son   actif.   Au   cours   de   la   fin   en 
apothéose de la pièce, pendant laquelle la sainte reçoit 
solennellement trois couronnes de la main de l'Ange20, au 















Diego   Sánchez   ajouterait   donc,   implicitement,   une   vertu 
supplémentaire,   le   silence,   qui   fait   de   la   sainte   un 
personnage de facto soumis à la volonté divine (et non pas 
un personnage vindicatif comme le personnage de l'Homme, 










concourent   à   souligner   l'importance   que   Diego   Sánchez 
donne au silence qui est promu, dans la pièce, au rang 
d'élément   thématique   à   part   entière.   Au   silence   de   la 
sainte   font   écho,   de   façon   antinomique,   diverses 
variations   sur   le   thème   des   péchés   de   la   langue22  qui 
apparaissent   dans   les   commentaires   moralisateurs   du 
Berger­commentateur.   Dans   le   prologue,   tout   d'abord,   ce 
thème   essentiel   apparaît   déjà   sous   la   forme   de   la 
condamnation de la parole excessive qu'est la médisance. 











fois­ci,   les   traîtres   dénonciateurs   qui   “parlent   trop”. 
C'est à propos du petit berger biblique qui a dénoncé la 
sainte   lorsque   celle­ci   cherchait   à   échapper   à   ses 





Cazal,  Dramaturgia   y   reescritura:   el   teatro   de   Diego   Sánchez   de   Badajoz, 
Anejos de Criticón, 14, Toulouse, PUM, 2001.









"Cet   idiot   aurait   mieux   fait   de   ne   pas 
parler
Je jure par le Dieu véritable que,




Le   premier   péché   de   la   langue   auquel   il   est   fait 
allusion ici est donc celui du petit berger dénonciateur, 
qui   pour   avoir   trop   parlé,     a   révélé   aux   poursuivants 
l'endroit où se cachait Barbe. Mais la thématique de la 
parole excessive ne se limite pas à cela : s'y ajoute un 














du   récit   de   vie   médiatisé   par   les   arguments   de 
l'accusation et de la défense a donc l'avantage d'épargner 
au public le spectacle peu édifiant d'une future sainte en 
train   de   proférer   une   malédiction,   péché   mortel.   Mais 
surtout, le silence de l'âme de la sainte en attente de 
jugement met en relief le péché de la langue qui fut le 
sien.   Certes,   dira­t­on,   c'est   un   péché   bien   excusable 
chez   la   jeune   fuyarde   que   d'avoir   invectivé   ses 






péché   que   se   construit   l'accusation   du   Diable,   son 
évocation prend un relief particulier. Le spectateur, dans 
cette   pièce,   est   donc   incité   tout   à   la   fois   à   ne   pas 
trahir, ni médire, ni maudire, c'est­à­dire à savoir se 




d'aller   jusque­là,   la   perspective   consciente   de   notre 
auteur étant de glorifier et non de châtier à son tour la 
sainte. Plus sérieusement, on peut rappeler que Barbe est 
un   personnage   qui   se   caractérise   précisément,   dans   la 
légende, par une parole libre et audacieuse, par laquelle 
elle sait s'opposer à son père et proclamer sa foi. Cette 





dans   son   texte,   au   détail   du   récit   hagiographique.   Le 
débat théologique entre l'Ange et le Diable, flanqué de sa 
double leçon, leçon catéchistique (les spectateurs, tout 
comme   Barbe,   doivent   se   préparer   à   être   jugés   par   le 










Le   dramaturge   tire   un   parti   supplémentaire   du   silence 





















dialogal   de   son   personnage   principal   :   l'effacement   de 






et   ses   péchés.   Dans   cette   dramatisation   du   jugement 
céleste, la sainte connaît un sort pareil à tout chrétien, 
après le nivellement universel apporté par la mort. Et si 
le  spectateur  ne  s'identifie  pas  forcément   à la  sainte 
dans   le   récit   concret   de   son   existence   (récit 
nécessairement anachronique, et tout le monde n'a pas la 






sainte   trouve   donc   encore   ici   un   autre   intérêt   : 
faciliter,   à   des   fins   didactiques,   l'identification   du 
public au personnage 





























avec  sacrements  et  absolution.   On  y  trouve,   en  effet,  un  appendice  à  la 





























immobile,   tout   comme   est   silencieuse   la   satue   de   la 
sainte, dans sa chapelle de la cathédrale de Badajoz.   Le 
geste   par   lequel   débute   la   représentation   de   la   scène 
centrale de la pièce (tirer le “rideau” ou “pauellón” pour 




La   sainte  proposée   par   Diego   Sánchez   est   objet   de 
contemplation plus que sujet d'action. Le silence de la 
sainte   qui   est   renforcé   par   sa   non   action   sur   scène 
confère   au   personnage   une   certaine   passivité,   passivité 
qui est également métaphorisation du martyre. Sainte Barbe 
est   l'objet   offert   passivement   à   la   méditation   du 
spectateur,  tout  comme   elle  était  l'objet  passif  de  la 
décollation,   et   comme   elle   est   le   sujet   passif   de 
l'affrontement   dialogal   entre   l'Ange   et   le   Diable.   La 
didascalie initiale évoque la sainte dans une situation où 
elle   est   dépourvue   de   toute   initiative   dans   l'action 


















La   représentation   concrète   permet   de   souligner 
certains effets plus efficacement que le texte lui­même. 
Le   spectateur   peut   constater   que   la   sainte   partage   ce 
silence   qui   est   le   sien   avec   un   autre   personnage 
essentiel, le Christ­Juge, qui ne prend la parole que peu 
avant   la   fin   de   la   pièce:   le   silence   de   Bárbara   la 
rapproche   de   la   sainteté   du   Christ   avant   même   que   ce 
rapprochement ne soit concrétisé par son couronnement. 
Pour   apprécier   le   silence   ou   la   parole   d'un 
personnage,   il   est   nécessaire   de   les   replacer   dans   le 
contexte de ses relations d'interlocution avec les autres 
personnages.   En   effet,   parler,   comme   je   l'ai   fait 
















































précise29.   Chacun   d'eux   recoit   donc   parfaitement   le 
discours de l'autre, comme en témoigne l'enchaînement des 
répliques.   Mais   bien   que   récepteurs   du   message   de 




































l'Ange   s'est   tu,   que   le   Christ   va   prendre   la   parole, 
montrant qu'il a entendu leurs messages, et apportant une 
parole qui a non seulement une valeur déclarative, mais 
performative,   puisque,   donnant   l'ordre   de   couronner   la 
sainte, il l'accueille  à ses côtés31. 




s'adresser   directement   aux   personnages   de   la   scène 
principale32.   Dans   le   dialogue   de   la   Farsa   de   sancta 
Bárbara, l'on trouve une apostrophe du Berger au Diable, 
mais qui n'est pas créatrice de communication dialogale, 








se   caractérise   par   son   côté   lacunaire   :   l'Ange   et   le 
Diable n'adressent pas la parole à Barbara, le Christ fait 
couronner la sainte sans lui parler, le Berger s'exclame 
lyriquement   à   sa   vue,   mais   il   s'agit   là   encore   d'une 
fausse   adresse,   d'un   commentaire   "hors   dialogue",   en 


























Ainsi,   il   se   confirme   l'existence   d'un   système   de 
communication   original   dans   cette   pièce,   où   le   silence 
dialogal   de   la   sainte   est   complété   et   renforcé   par 
l'absence, chez tous les personnages, de véritable adresse 
à son égard. 
Cet   isolement   notable   subit   cependant   soudain   un 
bouleversement. Dans la brève partie chantée finale, le 
personnage   de   la   sainte   prend   sa   revanche,   participant 
avec   tous   les   autres   personnages   en   scène   au   chant   de 
célébration. 





















didascalie.   Venant   de   de   passer   de   l'état   de   personne 
humaine   à   celui   de   personne   spirituelle,   Bárbara   unit 
significativement   sa   voix   à   celle   de   l'être   spirituel 
qu'est   l'Ange   et   à   celle   de   ce   représentant   du   genre 
















de   Dieu,   le   dramaturge   lui   donne   toute   sa   valeur 
d'intercession dans les prières des fidèles. 
Une   mise   en   théâtre   du   jugement   particulier   de   la 
sainte, plutôt qu'une dramatisation des événements de sa 
vie  permet   au dramaturge  d'opérer  dans   cette  pièce   une 
sélection draconienne des quelques éléments principaux de 
la légende33, d'en faire seulement une brève relation, et 
33  Diego   Sánchez   porte   un   accent   particulier   sur   un   premier   point,   la 




d'utilisation   comique.   Il   décrit   toutefois   avec   un   soin   particulier   la 
rencontre avec les bergers, la malédiction lancée et le cruel châtiment qui 
s'ensuit pour l'un d'eux. L'emploi du verbe “pasmar”, avec son double sens de 





































Dans   cette   petite   pièce   de   théâtre   religieux,   le 
récit   hagiographique   circonstancié   aurait   été   possible, 
mais   le   dramaturge   a   proposé   une   dramatisation   très 
épurée,  limitée  à deux   moments­clés,  le  jugement  et  le 
couronnement   de   la   sainte.   Il   a   préféré   limiter 
drastiquement   le   contenu   hagiographique   et   centrer   ses 
effets sur la scène spirituelle et sur les développements 













sujet   “à   contempler”,   et   permettent   de   conclure   la   farce   sur   une   image 
glorieuse et ornée, où la mise en scène privilégie l'aspect visuel, créant un 
effet de symétrie avec le début du prologue, lui­même fortement marqué par 
l'image visuelle des “zurrones”. 
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